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TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPA PIRISTYIVÄT HEINÄKUUSSA
Sekä tukku- että vähittäiskaupan myynnin määrät kasvoivat sel­
västi heinäkuussa kun touko-kesäkuussa myynti oli edellisen 
vuoden tasolla. Tukkukaupan myynnin määrä kasvoi vajaa 8 pro­
senttia ja vähittäiskaupan 4 prosenttia edellisen vuoden heinä­
kuusta.
Tammi-heinäkuussa myynnin lisäys oli tukkukaupassa 5,9 prosent­
tia ja vähittäiskaupassa 2,6 prosenttia edellisen vuoden vas­
taavasta ajanjaksosta.
Tukkukaupan toimialoista kasvoivat erityisesti investointitava­
roiden ja raaka-aineiden kauppa (30 %), rauta- ja rakennustar- 
vikekauppa (21 %) sekä muu tukkukauppa (18 %). Keskustukkukaup­
pa lisäsi myyntinsä määrää lähes 11 % heinäkuussa. Polttoaine- 
kauppa sen sijaan vähentyi miltei 19 prosenttia heinäkuussa, ja 
tammi-heinäkuussa vähennys on 10,6 %.
Vähittäiskaupassa kasvoivat heinäkuussa alkoholijuomien kauppa 
10,5 prosenttia, rauta-alan kauppa 8,2 prosenttia ja elintar­
vikkeiden kauppa 6,5 prosenttia. Tavaratalojen myynnin määrä 
lisääntyi vain 2 prosenttia heinäkuussa.
PARTI- OCH DETALJHANDELN BLEV LIVLIGARE I JULI
Bade parti- och detaljhandelns försäljningsvolym ökade klart 
i juli medan försäljningen i maj och juni var pä föregäende 
ars niva. Partihandelns försäljningsvolym ökade med knappt 
8 procent och detaljhandelns med 4 procent frän juli föregäende
oar.
Under perioden januari - juli var försäljningens ökning i 
partihandein 5,9 % och i detaljhandeln 2,6 % fran mot- 
svarande period föregäende är.
Av partihandelns branscher ökade i juli specielt handeln med 
maskin-, metall- och rävaror (30 %), handeln med järn- och 
byggnadsvaror (21 %) och annan partihandel.. Centralparti­
handeln ökade försäljningen med nästan 11 % i juli. Handeln 
med bränslen sjönk i juli med 19 procent, och i januari - 
juli var nedgängen 10,6 procent.
1 detaljhandeln ökade i juli handeln med alkoholdrycker med 
10,5 procent,handeln med järnvaror med 8,2 procent ovh livs- 
medelshandeln med 6,5 procent. Varuhushandeln ökade bara med
2 procent i juli
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